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  Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh audit fee, ukuran kantor 
akuntan publik, dan lamanya hubungan audit dengan klien terhadap independensi 
auditor. Independensi auditor mempunyai peranan yang sangat penting terhadap 
auditor dalam menjalankan tugas auditnya yaitu mempertahankan sikap jujur dan 
tidak memihak kepada siapapun. Ruang lingkup penelitian ini adalah para auditor 
yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Surabaya.  
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja 
di Kantor Akuntan Publik Surabaya yang terdiri dari 8 Kantor Akuntan Publik dan 
data yang digunakan merupakan jenis kuesioner yang disebarkan di Kantor 
Akuntan Publik. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan model analisis regresi linier berganda.  
Dari hasil analisa yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan 
bahwa variabel independen yang terdiri dari audit fee berpengaruh positif 
terhadap independensi auditor, ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh 
negatif terhadap independensi auditor,  sedangkan lamanya hubungan audit 
dengan klien berpengaruh negatif terhadap independensi auditor. 
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This research is aimed to examine the influence of the audit fee, the size of 
public accounting firms and the length of the audit relationship with clients to the 
auditor independence. Auditor independence has a very important role to the 
auditors in carrying out their audit tasks in maintaining honesty and 
independency. The scope of this research is all auditors who work in Public 
Accounting Firm (KAP) in Surabaya. 
The samples are all auditors who work in Surabaya Public Accounting 
Firms which consist of 8 Public Accounting Firms and the data is in the form of 
questionnaires which are issued to public accounting firm. The data analysis 
technique has been done by using multiple linear regressions analysis model. 
It has been found from the result of the research that the independent 
variables which consist of audit fee has positive influence to the independency of 
auditors, while the size of public accountant firm and the lenght of audit 
relationship with clients has negative influence to the independency of auditors. 
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